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トと，遠位は bicortical screw，近位は unicortical screw とケーブルを併用して固定した．症例３は
弛んだステムの転子部骨折で，プレートで固定し，骨折部をメッシュで補強，同種骨移植したのち，
セメントステムを用いて，再置換術を行った．３症例とも骨癒合した．
















図－１ 症例１ Vancouver 分類タイプ B１
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治療：プレート（Dall-Miles, Stryker）と，遠














































a：正面 b：側面 図－３ 症例２ Vancouver 分類タイ
プ B１図－２ 症例１ 術後５ヵ月
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